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ELS NINS DEL CARRER 
Per què se'ls nega el dret a la vida, a l'educació i a la salut? 
En Juan i to va obrir e ls ul ls . Ten ia fred i fam. A l voltant d 'e l l j a hav ia començat c l frenètic mov iment dc la cong lomera -
c ió h u m a n a ; la gent corr ia cap a la seva feina 
enmig del renou dels cotxes. A m b la seva m a -
neta bruta es v a espolsar un escarabat que p u -
j a v a per la seva gal ta. D e c o p es v a a ixecar dc 
daval l dels cartons que l ' hav ien protegit dc la 
p lu ja i dc l 'a i rc fred dc la nit i v a començar a 
trontollar cap a Ics seves activitats diàries. 
E n Juan i to te deu anys i no s e ' n recorda 
ben bé quin temps fa que v i u al carrer. Q u a n 
parla dels seus pares ho fa a m b indi ferència, 
com si d ' a l g u n a cosa molt l lunyana es tractés. 
C o n t a que la seva mare es v a separar de son 
pare perquè li pegava molt. Després es v a juntar 
amb un altre home, però a aquest en Juan i to 
no li ca ïa bé. "Em pegava molt, sempre em cri-
dava i a vegades no em deixava entrar a casa. 
Ma mare al principi em defensava, però des-
prés es va cansar... Bé, vaig acabar per anar-
me 'n de casa ". 
D e s d 'a leshores v iu al carrer i fa un poc de 
tot per guanya r -se a lgunes monedes . M e n j a 
irrcgurlarment. Inhala cola d'aferrar, perquè els 
al·lots li varen ensenyar que a ixò l levava un poc 
la fam i c l fred. Ma i no ha anat a l 'esco la i no 
sap l legir ni escr iure. Pe r a ell el futur és un 
terme abstracte, ex is te ix l imitat a sobrev iure 
demà. passat demà.. . 
N a Mar ia té 11 anys i conte que v iu al car-
rer, aprox imadament des dc fa tres anys . S a 
mare v a mor i r quan ella tenia sis a n y s , i s e ' n v a 
anar a v iure a m b un ocle seu Però aquest va 
començar a tocar-la. Va decidir que era 
mi l lor anar -se 'n de la casa. E s va trobar 
amb una " a m i c " que li va donar menjar i 
hostatge, però després li v a dir que s ' h a -
v ia de guanyar l 'estada. D ' a q u e s t a ma-
nera s ' in ic ià en allò que anomenam pros-
titució infant i l . C o b r a unes vegades més 
i altres menys; no li agrada cl que fa, però 
que no hi ha altra cosa. . . " E l s pol ic ies 
també volen abusar-ne, quan ens agafen 
ens demanem el nostre cos i la major ia 
són mo l l a b u s i u s " . N a Mar ia només va 
assitir a l ' esco la durant els pr imers dos 
anys. 
É s sabut que hi ha mi lers de nines 
que són prostituïdes. Mol tes van pels carrers, 
altres cn cascs part iculars, on s ' h i troben nines 
des dc 7 anys. S ó n venudes als que mi l lor pa-
guen i com a recompensa se ' l s dóna menjar, 
roba o el q w u e necessi t in. N o ho denunc ien 
perquè tenen por. els amenacen dc mort o els 
peguen. 
E n Pedró té 12 anys ; c l seu cosset ev iden-
c ia l'alt grau dc desnutr ic ió que pateix. V a és-
ser vist al cantó, assegut entre brut íc ia, v idres i 
botelles rompudes. E l s seus ulls a m b l 'esguard 
buit i la seva cara demacrada evidencien l ' e fcc -
tc co la d 'aferrar ; encara té la bossa entre les 
mans . V a descalç. L a seva roba està bruta i es-
queixada. P l o u . N o vol parlar molt. N o sap des 
de quan v iu a ix í . C o n t a que traballa on s ' a g u -
11a: venent x ic lets o llustrant sabates, demanant 
a lmoina. V a treballar una temporada a m b un 
ruleter. des dc Ics 6:00 del matí fins a les 2 2 : 0 0 
o les 2 3 : 0 0 , cl vespre. E l seu patró li pegava 
molt i mai no va voler pagar c l que li dev ia . 
S e ' n va haver d 'anar sense recuperar c l sou dels 
quatre mesos dc feina. N o sap què fer a m b la 
seva v ida. E l l també va tenir problemes a m b ca 
seva , la seva m a m à era a lcohòl ica i al seu papà 
no el cone ix . 
E l s ve iem cada dia. E s sabut que sumen els 
5 .000 els que tresquen pels carrers cn un estat 
d 'abandó total. S ó n els anomenats "nins del 
carrer", aquel ls que v i v e n . dormen i treballen 
en el carrer i que j a no tenen v inc les famil iars. 
Passen els d ics venent x ic lets, fruites, c igars , 
recollint fems o en qualsevol activitat que els 
s u n o s i un ingrés. Es tan exposats a tot t ipus de 
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peri l ls i malaties incloent-hi l 'abús físic i sexu-
a l . S ó n prosti tuïts, forçats a part ic iparen activi-
tats i l · l ícites c o m són c l narcotràfec i la delin-
qüènc ia . 
C o m si a ixò no bastés, aquests nins s 'han 
convert i t en v íc t imes d ' u n a brutal agressió per 
part dc g rups policials i militars. " C a s a A l i anza " , 
una dc Ics poques inst i tucions privades que ate-
nen als nins del carrer, ha iniciat una campanya 
dc denúnc ia contra Ics injustícies dc què són 
v íc i tmes . M o l t í s s i m s d 'aques ts petitons han 
estat torturats i assassinats. L a pròpia directora 
de l ' À r e a de Famí l i a de Menors dc la Procura-
doria de Drets H u m a n s assegura que "es trac-
ta de tortures salgatges que van des de cre-
mar-los els ulls als nins, tallar-los la llengua, 
arrancar-los les orelles, potejar-los i colpejar-
los, fins a pegar-los el tir de gràcia ". 
R e f l e x i o n e m companys . Per què els nos-
tres n ins no tenen cl dret dc viure la seva infàn-
c ia a m b dignitat i un cert grau dc benestar? 
Q u i n e s són Ics causes d 'aquesta tragèdia, que 
no es l imita als n ins del carrer, sinó a la majoria 
dels n ins del pa ís , que sobreviven en condic i -
ons precàries i infrahumanes. Per què se ' ls nega 
el dret a la v i da . a l 'educac ió i a la salut?. N o és 
una cosa casua l ; són els g rups dc poder els res-
ponsables d 'aquesta si tuació. N o els ha impor-
tat mai el que ens passa als pobres, que som la 
major ia cn aquest país , cl 8 7 % per ésser exac-
tes. S o m pobres, perquè no ens paguen uns 
salaris adients, perquè no hi ha feina i perquè 
des dc sempre hem estat explotats i expoliats 
de tot dret. 
N ' h e m dc prendre conscièn-
c ia : la misèr ia i la tragèdia d'aquests 
nins és responsabilitat dc tots. H e m 
dc juntar esforços per eradicar la cau-
sa que or ig ina aquest fenomen. N o 
basta regalar quatre monedes als 
nins. C o m a mestres i sindicalistes 
tenim una responsabil i tat històrica 
amb la infància i cl futur d'aquest 
país, per la qual cosa hauríem dc tro-
bar formes d 'a l leuger i r i ajudar a re-
soldre aquest greu problema. 
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